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Abstract: Via analyzing the startup process of intake hot gas ignition of the circulating fluidized bed boiler, the startup 
process is divided into two phases: the heating by the gas for inert bed material before adding coal and the reaction after coal 
is fed. The model for the former is obtained based on the energy balance of the whole bed, while for the latter the model 
consists of dynamic equations of oxygen concentration, total bed material, unburned carbon mass and total energy. Then a 
simple startup process model of intake hot gas ignition of circulating fluidized bed boiler was established, the results of 
simulations indicated the model is right. Finally, the validated model system was used to simulate the curves for temperature 
increase of CFBB in different operating conditions. 
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工质水吸收的热量为 
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颗粒的燃烧速率常数 Ck 由下式计算 
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1.4.3 残碳质量平衡 
残碳的积累＝给煤带入的碳量－燃烧消耗的碳量 
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为 28000 1 －kJ kg 、 23408 1 －kJ kg 、 21067 1 －kJ kg 、







































图 5  不同投煤温度下启动过程温升曲线 
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图 7  不同热烟气温度下的启动温升曲线 
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符号说明: 
2OC  氧气浓度 mol·m
-3 
pcC  煤的比热 kcal·kg
-1·K-1 
puC    床料的比热 kcal·kg
-1·K-1 
pyC  烟气的比热 kcal·Nm-3·K-1 
gD  氧气的扩散系数 m2·s-1 
Cd  颗粒的当量直径 m 
E  反应的活化能 J·mol-1 
cF  给煤量 kg
1 
yG  热烟气流量 kg·s
-1 
CH  煤的热值 kcal·kg-1 
CHH  挥发分的热值 kcal·kg
-1 
wK  炉膛传热系数 kcal·m
-2·K-1 
Ck  碳颗粒燃烧速率常数 m·s
-1 
Dk  氧气的扩散速率常数 m·s-1 
Sk  表面化学反应速率常数 m·s-1 
0k  系数 m·s-1·K-1 
CM     碳的摩尔质量 kg·mol
-1 
HM     氢的摩尔质量 kg·mol
-1 
Bm  床料质量 kg  
Cm  残碳质量 kg 
Pm  单个碳颗粒的质量 kg 
Pr  普朗特数 
Q  水冷壁的换热量 Kcal 
R  气体常数 J·mol-1·K-1 
ReP  雷诺数 
Sh  舍伍德数 
wS  炉膛传热面积 m
2 
AIT  给风初始温度 K 
BT  床温 K 
CAT  给煤初始温度 K 
DT  碳颗粒表面温度 K 
wT  炉水温度 K 
V  床层体积 
希腊文符号 
α  颗粒与床层的换热系数 kcal·m-2·s-1·K-1 
Cγ  煤的含碳量 
,CH Cγ  煤中挥发分的碳含量 
,CH Hγ  煤中挥发分的氢含量 
mε  碳颗粒的辐射率 
Cρ  碳颗粒的密度 kg·m
-3 
σ  玻尔兹曼常数 kcal·m-2·s-1·K-4 
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